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Perkembangan teknologi komputer saat ini sudah tidak diragukan lagi.  Bukti dari perkembangan tersebut adalah semakin canggihnya teknologi komputer dan semakin banyaknya produsen komputer yang menyediakan berbagai pilihan dari komputer itu sendiri di pasaran.  Dengan berkembangnya sistem pengolah data elektronis dan didukung oleh harga komputer yang terjangkau oleh konsumen, banyak perusahaan mengubah sistem akuntansi manual menjadi sistem pengolah data elektronik yang banyak memberikan dampak positif.	
Tuntutan untuk melakukan dan meningkatkan efisiensi bagi semua bidang usaha dapat dilakukan dengan pengembangan sistem pengolah data.  Alat pengolah data berupa komputer merupakan alternatif pemecahan dalam pemrosesan data yang menyajikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.  Sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.




Pokok masalah yang dibahas dalam karya tulis ini mengenai bagaimana sistem komputerisasi dapat mengolah data dari setiap transaksi penjualan yang selama ini masih dilakukan secara manual.  Data-data yang dikomputerisasi adalah penjualan tunai, data pelanggan dan retur penjualan serta laporan rugi laba dari transaksi penjualan tersebut. 

1.3	Batasan Masalah
Agar didalam penulisan karya tulis ini tidak menyimpang pada permasalahan lain yang terdapat pada Puspita Mebel, maka penulis hanya membatasi masalah pada penjualan tunai langsung dan pesanan.
Penjualan kredit tidak dibahas dalam karya tulis ini,  karena tidak terjadi pada Puspita mebel.  Alasan utama adalah untuk menghindar resiko piutang tak tertagih.

1.4	Tujuan Karya Tulis
Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah :
1.	Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi Ahli Madya komputer di STMIK AKAKOM JOGJAKARTA
2.	Menyajikan sistem komputerisasi penjualan barang pada Puspita mebel untuk mempermudah pengolahan data saat terjadi transaksi penjualan.
3.	Menyediakan laporan dengan cepat, sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
1.5	Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran data penyelesaian laporan karya tulis ini, maka diperlukan data dan informasi yang akan dicapai.  Adapun untuk memperoleh data-data tersebut menggunakan beberapa metode meliputi :
1.	Observasi Langsung 
Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap terhadap objek penelitian karya tulis.
2.	Wawancara
Mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan tujuan penelitian dengan objek yang teliti untuk memperoleh data yang konkrit.
3.	Studi Pustaka
Penulis membaca buku-buku dan literatur  yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. 

1.6	Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam naskah karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB	I	:  PENDAHULUAN
Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan    masalah, tujuan karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB	II	:  TINJAUAN UMUM
Pada bab ini diuraikan tentang perkembangan Puspita mebel, mekanisme penjualan, sistem pengiriman barang dan perhitungan rugi laba. 	
BAB	III	:  PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini berisi penjelasan sistem, perangkat pendukung, perancangan tabel yang dibutuhkan, relasi antar tabel, bagan alir sistem serta perancangan masukan dan keluaran.
BAB	IV	:  PELAKSANAAN SISTEM
Pada bab ini dijelaskan tentang spesifikasi program dan  Prosedur Implementasi program.
BAB	V	:  PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dikemukakan.








